草のリース作り by 坂井 奈緒子
今月の話題 No. 390 号
シロツメグサ スズメノャリ エノコログサ キンエノコロ
緑色の穂 金色の穂 長くだれる椛


















こうえん み ち ほか ばあ
びったりです。公園や道ばたで他にもよさそうな草を見つけたら、その場で編んでみると、リ
む いらばん L た
ースに向いているかどうかがわかります。作り方は、一番下を見てください。














がります。 (20 10 年 8 月 坂井奈緒子）
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長いくきを i 麻ひもをつけ
輪にできる長さまでどんどん編む。
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（草のリースは、 当館ボランティアの木原さんに教わりました。）
